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(5 , p): 5 : Subband Index
p: Miniband Index
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(þ , p): þ : Subband Index
p: Miniband Index
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The redistribution of the 
scattered state is isotrop.
Small angle scattering
is here prefered.
E
q independent diffusion potential, 
e.g. (unscreened) alloy scattering:
q – dependent diffusion potential,
e.g. remote ionized impurity :
kF
k GF
qF
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Barrier Ga0.67Al0.33As
Substrat GaAs
(misorientation 0.5º)
doping layer Si
vertical superlattice
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Ô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§·F©J¯¯·J,³§»º>¦ ¯·J°"¦ ¨°"·S¦[¼,·S³,·J,³¯¦ ½©f§µ,aSµ,¦8+§¦8°"¼>¦8©f§,¦ ¨?© ³>½j·Jµ,aSµ,¦8¯êµ>© S¦½U¦8³>¨ea§¦ ¨<Ãmµ,¦8³¦8³¦8S¦8§¿¯8©f²Lµ,aSµ,¦8¨º,º>©f³½,¨©f¦E·¯8¯,¼,¦ ½<»µ,¦$¦ ¨²a§n§µ>© §»µ,Jµ,¦ ± ,³,·¯8¯,¼,a¦I½¨e,º,º>© ³>½,¨m¯·S³U§aº,§¦m§·j§µ¦¨¯¦8¦³,a³, ±¦,¦³Ãmµ,¦³§µ,¦8ÔQ©f¦E©fº>·¦§µ¦Eé,¦8°"²a¦,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·5¦§µ,¦5¯cµ>©fJ¦5½UÅ¨e§º,,§a·J³³§µ,¦5ý¹>© ³U§,°u¨§>¯§,¦ª© §,©f²²aÔ ± §[½U·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¼,²a¿¯a§²aÔ·S³3§µ¦Ä§¦8°"¼>¦8©f§¦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»µ¦8Ôi©f¦"© ²a²· ¶5¨a°Qa²Å© JS©f²a¦"© §j²Å© S¦ ô Á
³x§µ,¦²a°"§ ô\[ ¬ ± §µ,¦¶1·J°¶Â©S¯§·Sc¨¶1·S$³U§¦8c©S¯§·J³>¨mÃmµ,Å¯cµ;a³=·J²c¦a³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·S³,¦k¨º,º>©f³½¾½Ua¦8²¦ ¯§Å¯m¶1,³>¯§a·J³°"·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C : NH = 6.5*1011 cm–2
D : NH = 6.8*1011 cm–2
B : NH = 5.9*1011 cm–2
A : NH = 5.5*1011 cm–2
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C : NH = 6.5*1011 cm–2
D : NH = 6.8*1011 cm–2
B : NH = 5.9*1011 cm–2
A : NH = 5.5*1011 cm–2
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Parallel mobility
Perpendicular mobility
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